日本画技法の研究―絵絹に関する彩色技法と表現の変遷―[令和元年度中間報告] by 大河原 典子







































































































































































































4 『日本画実習法』川合玉堂 昭和2年 二松堂書店
5 『訳注 本朝画史 編狩野永納、訳注笠井正明、佐々木進、竹居明男 1985年 同朋
社出版
6 『芥子園画伝－東洋画の描き方－』訳草薙奈津子 2016年 芸艸堂
7 『丹青指南』 編市川守静 1926年 東京美術学校校友会
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